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cedVn y l dVnYjsmsmcel ~ l5j²ZrGt:pIc/p ~ c y c/pxnYjsmsm c/w y nZt5wmsc/wwc/{/pjsrGt5w
wxl5js²8nZt:pc/we¤ETtVwc/{/p©jr5t 2¬:rGt ~ nZvvc/msmscmsc't5rYzGnZl y cR¯'c/mknZltn¦zZ¤¥c'v ~ jkt5{/jovc y c{ ~5cenqpjsrGt y §®ltdVnYjsmsmknYZc
ª ~ rGtZp7nYmsjc ~ vn ~ lt5c'd c/p a r y c y cR¯'c/mknZltn¦zc/wp$¨ ~ j bc/²Zced_cetZp y c/{ ~ jspcetwc/{/pjsrGtQf¤¥c'v ~ rG{ c y c y § j y cet:pjº°
L{enYpjsrGt y lQª ~ rGt:pc/pmkn y c/w{ ~ jkv5pjsrGt y lv ~ r5{/c/wwxl5w y c{ ~5cenqpjsrGtVc/p y §¢jkt5wc ~ pjsrGt y c'vrZjkt:pw$jkt:pc ~ t5c/wª­rGt:p
m­§¢rG¨5c/p y cmknwc/{/pjsrGt P ¤¥	nVw©c/{/pjsrGt  ~ n:vvc/msmscVl5c/msl5c/wpc/{ a t5jsl5c/w y c ~Gc/Gl5mkn ~ jw7nYpjsrGtc/p y §¢rGv5p©jod_j®°
wxnYpjsrGt y c'dVnYjsmsmonqZc/we¤¥	nwc/{/pjsrGt c/²Zr5l5cmkn cet c ~ nYmsjswxnYpjsrGtVn:lV{enYw y cdVnYjsmsmknYZc/wRn y n:v5p c/we¤ ¶ l5c/msl5c/w
c/|GcedQv5mc/w y cOdQnYjsmmknY:c/w'wrGt:p y jsw{el5p c/w y nZt5w$mknVw©c/{/pjsrGt¹¤ETtLt¬mkn y c ~ t5j bc ~ c'wc/{/p©jr5tc/wp${/r5t5wxnY{ ~5c/c bn
l5c/msl5c/w³v ~ rG¨5m bcedc/w$r5l5²Zc ~ pwe¤
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¥c/wRd c/p a r y c/w y cdVnYjsmsmknYZc y c'pzvc¯'c/mon:ltnezQrGlª ~ rGt:pxnYmsc{/rGt5wp ~ l5jw©cetZpmscdVnYjsmsmknYZc y l y rGdVnqjot5c
c/pxl y j c bnVvn ~ pj ~ y cmknQwcel5msc{/rGttnqjw©wxnZt5{/c y §ºlt5c y jsw{ ~5c/pjswxnYpjsrGt y cwxnª ~ rGt:pj bc ~ cZ¬5l5j	²8n:rGl5²Zc ~ t5c ~ mkn
pxnYjsmsmscc/p$mkn y cet5wjsp c y c/w c/m ced_cetZpw¦¤
h5rZjsp·lt y rGdVnqjot5cl5c/ms{/rGt5l5c¹c/p m]§ cet5wced¨5mc y c/w·n ~ Ic/pc/w'c/pªænY{/c/w, 0	0 y cLt5jw©wxnZt:pOmkn
ª ~ rGtZp©j bc ~ cZ¤Zc/wcet:pjsp c/wrGt:p3vrGl ~ wrGdQdc/pw3ltQcet5wced¨5msc y c'vrZjkt:pwRt5rZp c¤ } rGl ~ dVnYjsmsmsc ~ msc y rGdVnYjkt5cZ¬
rGt'{/r5t5wp ~ l5jsp y nZt5wltv ~ cedjsc ~ pcedQv5wltc  .%	1 l5jwe§ºnZvvl5jsc«lt5jsl5cedcet:pwxl ~ msc/wvr:jot:pw
y cR¤ } n ~ nqËr5l5p y c¹vrZjktZp©w bn¸m­§¢jktZp c ~ jscel ~ y lÄdVnYjsmsmonqZcª ~ rGt:pxnYmsjsc ~ ¬!rGtB{/r5t5wp ~ l5jsp·nYmsr ~ w·ltÄt5rGl5²ZcenZl
dVnYjsmsmknYZc'l5j y rGtt5c ~ n¬nZv ~/bc/wrGv5pjkdjswxnYp©jr5t¬mscdVnYjsmsmonqZc'LtnYm y l y rGdQnYjkt5cZ¤¥c/wRvrZjktZpwujot:pc ~ t5c/wuwrGt:p
 cet c ~5c/w&c/p!jot5w c ~5c/w y nZt5w!msc y rGdQnYjkt5c y cRdVnZt5j bc ~ cjp c ~ nYp©j²:cZ¤ m­§ c/pxnZvc3jkt5jspjknYmsc'mscRdVnYjsmsmknYZc y l y rGdVnqjot5c
c/wp'jkt5jspjknYmsjw cvn ~ w©rGt dVnYjsmsmonqZcVª ~ rGt:pxnYmsjsc ~ ¤rGdVd_c_vrGl ~ mkn¹d c/p a r y c'ª ~ rGt:pxnYmscZ¬ bn{ a nYl5cVjsp c ~ nYpjsrGt¬
ltQª ~ rGtZpc/wpj y cetZpjML cc/pmsc/wRvrZjkt:pw$jkt:pc ~ t5c/w$wr5tZp cet c ~5c/w y c'pc/msmscOdQnZt5j bc ~ cl5c'msc/w c/m cedcet:pw!ª­r ~ d c/w
wrZjscet:pRrGv5p©jodQnZl5|¬	n:l ~ c/Gn ~ y¹y cmkn,  (
  3w7v c/{/jML c/cZ¤c/wvr:jot:pw'wr5tZp$cet5w7l5jp©cVjkt5w c ~5c/w y nZt5w
mscOdVnYjsmsmknYZc{/rGl ~ n:tZp²5jonQmsc # 
 Y¤¥	n_{ ~GcenYp©jr5t y l¹dVnYjsmsmknYZc
	 y l y rGdVnYjkt5cOvcel5p(Ic/p ~ c
w{ acedVnYp©jw c/c y c'mon_ªæn{/rGtwxl5js²8n:tZpc
< Á= ´     09 ÃÚÃ  	
Z¤$ ~5cenYpjsrGt y l¹dVnqjmsmknYZcª ~ rGtZp7nYmsjc ~ 	!"	$/¤
  cet c ~ nYp©jr5t y §®lt5c¨rIJspccet5ZmsrG¨n:tZp$msc y rGdVnYjkt5cZ¬
 dVnYjsmsmknYZc	!"K$ y cR¬
 jkt5wc ~ pjsrGt y c/wRvrZjktZp©w y c y nZt5w	 "Y$/¬5rG¨5p©cetZpjsrGt y l¸dVnYjsmsmknYZc	 "?$/¬
 ª­r ~ {enYZc y c/w'n ~ Ic/pc/wc/p y c/wuªænY{/c/w${/rGt:p ~ nYjkt:pc/w y c
 y nZt5w	!"?$/¬rG¨5p©cetZpjsrGt y l¸dVnYjsmsmknYZc
	!"!$À¬
 j y cetZp©jKL{enqpjsrGt y l¹dVnYjsmsmknYZcª ~ r5tZpxnqmjsc ~ 	!"	$ y nZt5w	!"	$/¤
¤$ ~5cenYpjsrGt y l¹dVnqjmsmknYZc
	¤
 jkt5jspjknYmsjw7nYpjsrGt y l¸dVnYjsmsmonqZc	 vn ~ 	!"!$À¬
 jkt5jspjknYmsjw7nYpjsrGt y lª ~ r5tZp$vn ~ msc/wuª nq{/c/w y c¹¬
 ¨r5l5{/mc y c{ ~GcenYp©jr5t y c/w'vrZjkt:pw$jkt:pc ~ t5c/w
  cet c ~ nYp©jr5t y c/wRvrZjktZp©w bnVvn ~ pj ~ y c/wªænY{/c/w y lQª ~ r5tZpe¬
 jkt5wc ~ pjsrGt y c/wRvrZjktZp©wR cet c ~5c/w y nZt5w	¬
 j y cetZp©jKL{enqpjsrGt y l¹t5rGl5²Zcen:lQª ~ r5tZpe¬
 jsp c ~ nYpjsrGtwj	{/cª ~ rGt:pc/wpRt5rGt ²Gj y cZ¤





 a nY{elt5c y c{/c/w c/pxnZvc/w$c/wpR¨ ~ j bc/²Zcedcet:p y c/{ ~ jp©c y nZt5w$msc/w'wc/{/pjsrGt5w$w7l5j²YnZt:pc/we¤*Tt¹vn ~ pjs{el5msjc ~ ¬rGt
drGt:p ~ c{/rGdVd_cetZp!{/rGt5w©p ~ l5j ~ c$mscRdVnqjmsmknYZcuª ~ rGt:pxnYmsjsc ~ nZldrYzZcet y lQv ~ rG{/c/w©wxl5wjkt5{ ~5cedcetZp7nYm y §¢jkt5wc ~ pjsrGt
y cvrZjkt:pw y nZt5wRltdVnYjsmsmknYZcZ¬´rGlt5rYzGnZl y c'¯'c/mknZltn¦zZ¤¥	n_{/rGt5wp ~ l5{/p©jr5t y ldVnYjsmsmknYZcwe§®nZvvl5zGn:tZp$w7l ~
msc/w_vrZjktZp©w y c  c/wpcet5wxl5jspc y c/pxnYjsmsm c/cZ¬-nYjkt5wjl5c·msc ~ c/{/rGl5² ~ cedcet:p y c/wª nY{/c/w y c  l5j{/r5t y l5jpnZl
dVnYjsmsmknYZc{ a c ~ { acZ¤Z¥&n'{ ~5cenYpjsrGtc/pm­§¢jkt5wc ~ p©jr5t y c/w$vr:jot:pwjot:pc ~ t5c/w$vrGl ~ rG¨5p©cet5j ~ mscRdVnqjmsmknYZc]LtnYm´wrGt:p
cet5wxl5jspc c/pxl y j c/c/w y §ºlt5cdVnZt5j bc ~ c y c/pxnYjsmsm c/cZ¤
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{ene²5jsp cnYjkt5wjj y cetZp©jKL c/cRvcel5p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¥!§®l5pjsmsjswxnYpjsrGt y §®lt5cI¨rIJspc cet5ZmsrG¨nZt:pcIvc ~ dc/p y c wc wjspxl5c ~ y nZt5w¹lt cetZ²5j ~ rGtt5cedcet:p¹{/rGt:²Zc/|5c
cet5ZmsrG¨nZt:ppr5l5w!mc/wvrZjkt:pw y cumon³ª ~ rGtZp©j bc ~ cZ¤Zc/pp©c«¨rIJspc$c/wp y cLt5jscRvn ~!a l5jspwrGdVdc/p©w c/p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	!"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{/rGdVv ~ cet y {/jkt5 p c/p ~ n bc y ~ c/we¤´¥c/wVvrZjkt:pw y c ½wrGt:pnYmsr ~ w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~ cedVnYjsmsmknYZc y cV{/cVwxlvvr ~ p " c/pxn:vc y jsw{ ~5c/pjswxnYp©jr5t   y l w7lvvr ~ p =   ZrGl5²Zc ~ t c/cOvn ~ m­§¢c/wxvnY{/cy c'{/rGt:p ~ IrZmsc " 	   &  	  $ y lw{ acedVn\$/¤
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¥c/wc/|5cedVv5msc/w y c/{ ~ jspw y n:t5w'{/c/ppcVwc/{/p©jr5t ~ cevrZwcet:pc/|5{/mkl5wjs²Zcedcet:pwxl ~ y c/w{/rGt5w©j y c ~ nYpjsrGt5w' c/rY°
d c/p ~ jsl5c/we¤Tt y §®nZl5p ~ c/w!pc ~ dc/w¦¬Ymonv ~ r5{ c y l ~ c y c'dVnYjsmsmknYZcc/wp!ZrGl5²:c ~ t c/c$lt5jsl5ced_cetZpRvn ~ mon y jsw{ ~5c7°
pjswxnYpjsrGt y cVmknQª ~ rGt:pj bc ~ c y l y rGdVnqjot5cZ¤ urGl5wv ~ rGvr:wrGt5w'p ~ r:jwc/|5cedVv5msc/w y cVdVnqjmsmknYZc/wVvrGl ~ jsmmkl5wp ~ c ~
m­§®nZvv ~ r5{ a c y c/{ ~ jspcZ¤c/wc/|GcedQv5mc/w'w©rGtZp ~ cev ~5c/w©cetZpxnqpjºª]w y c/w y j/. c ~ cetZpwnYwxvc/{/p©wRjkdVv5msjsl c/w y nZt5w'mknVw©j®°
dl5monqpjsrGt¹vn ~ y c/w³d c/p a r y c/w y § c/m cedcet:pw/Lt5jswe¤	¥cv ~ cedjsc ~ {enqw!"Î{7ª¤&LGl ~ c\$«{/r ~~ c/wxvrGt y bn_monQ{/mknYwwcy c/wOv ~ r5¨5m bcedc/w y c·d c/{enZt5jsl5c y l wrZmsj y c·c/p'mscdVnYjsmsmknYZcV{/rGt:pjscet:pOvcel y § c/m ced_cetZpw¦¤¥!§ c/|GcedVv5msc y cel5|
"Î{7ª¤LGl ~ cR\$-c/w©pltrG¨5c/p! c/r:mr:Zjsl5c y cª­r ~ dcl5c/ms{/rGt5l5cZ¤ETtLt¬Zmsc y c ~ t5jc ~ c/|GcedQv5mc+"Î{7ª¤LGl ~ c/w
c/pR\$c/wpRlt¸dVnYjsmsmknYZcOl5p©jmsjsw ccet¹d c/{enZt5jsl5c y c/w l5j y c/we¬vn ~ {/rGt5w c/l5cetZp y c'p7nYjsmmscjkdVvr ~ pxnZt:pcZ¤
¥cpxnZ¨5mscenZl¸{/j®°Ën:v ~Òbc/wjmsmkl5wp ~ c'mc/w$vc ~ ª]r ~ dVnZt5{/c/w y cRmknd c/p a r y ccetVpc ~ dc/w y cR } ! c/p y c$lnYmsjsp cy cdVnYjsmsmknYZcrG¨5pcet5l5we¤
$nYw y cpc/wp LnqjmsmknYZc LnqjmsmknYZcV InYjsmsmonqZc 2
$r5dO¨ ~ c y cwrGdQdc/pwª ~ rGtZp©j bc ~ c/w ZeZ  P S P 2Z
$r5dO¨ ~ c y c'ªænY{/c/wª ~ rGt:pj bc ~ c/w 2ZZ eSS fGZ:
$r5dO¨ ~ c y cwrGdQdc/pw  P SZ YfGS P Zeqf
$r5dO¨ ~ c y cp c/p ~ n bc y ~ c/w P SZZ eSZ P  e P Z:
` cedQv5w³ } ! "]cetwc/{Z¤ " } 2 P ZZY a	 $ 2¤ke fS¤® Z¤ P
$r5dO¨ ~ c y §¢jsp c ~ nqpjsrGt5w P e Z
¶ lnYmsjsp cp ac/r ~ jl5c  	 ¤¢fG 2¤®Yf 2Z¤KS:
¶ lnYmsjsp cnYppc/jkt:pc   ¤® ¤® fS¤®:
$r5dO¨ ~ c y cp c/p ~ n bc y ~ c/w'QxdVnZl5²YnYjswlR  P  
$r5dO¨ ~ c y cp c/p ~ n bc y ~ c/w'Qp ~/bc/w$¨rGt5wlR P S P  eSZYf P eYf P qf
} rGl ~ {/cet:pxnYZc y cQ7¨rGt5wlR Z Z Z
` n:¨5mcen:lI  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¥cpxnZ¨5mscenZl  y rGtt5cZ¬-vrGl ~ mc/wp ~ rZjswc/|5cedVv5msc/wVw c/msc/{/pjsrGtt c/we¬msct5r5dO¨ ~ c y § c/m cedcetZp©w' cet c ~Gc/we¬mc
t5rGd¨ ~ c y cwrGdVd_c/pwpr:pxnYm­¬	mscpcedVv5wVt c/{/c/ww7nYj ~ c "Îjkt5{/mklnZt:pVmsc/wOcet:p ~5c/c/wYwr ~ pjsc/wF$/¬mknlnYmsjsp cp ac/r ~ jº°
l5ced_cetZpnYppc/jsGtnZ¨5mscZ¬5mkn'lnYmsjsp c$c,.	c/{/pjs²Zced_cetZp$nYpp©c/jot:pcZ¬Ymsc't5rGd¨ ~ c y cp c/p ~ n bc y ~ c/w-v5mol5w$dVn:l5²8nYjswl5c
mkn lnqmjsp c·p ac/r ~ jsl5c (  nYjkt5wjl5cmc¹t5r5dO¨ ~ c y c{/cel5| dc/jsmsmscel ~ wl5c 2¤ } n ~ c/|5cedVv5mscZ¬!msc¹dVnYjsmsmknYZcy cm­§¢c/|5cedVv5mscOnVlt5clnqmjsp c y c	®Z¬nYmsr ~ wRl5cmknQlnYmsjsp c'p ac/r ~ jl5cc/w©p y cO	 fG¤¥cVvrGl ~ {/cetZpxnqZc
y § c/m cedcetZp©w3n¦zGnZt:plt5c'lnqmjsp cR{/r5dVv ~ jswc'cet:p ~ cRc/pj2c/wp y cZ%c/puwcel5m	lt c/m cedcet:pc/wp$v5mkl5w³dQnZl:°
²8nYjswl5cmkn{/jk¨5mcZ¤	¥§¢c/|v c ~ jscet5{/cOnVd_rGtZp ~Gcwxl ~ y ct5rGd¨ ~ cel5|·c/|5cedVv5msc/w'l5cmknVv5mklvn ~ p y c/w c/m cedcet:pw
wrGt:p y c¨r5tt5cOlnYmsjsp c'c/pul§¢cet¸vn ~ pjs{el5msjsc ~ ¬mscOv5mkl5w'dVnZl5²8nqjw c/m cedcetZpuc/wp y clnYmsjsp c'{/r5dVvn ~ nZ¨5msc bn
mknV²YnYmscel ~ y cOlnYmsjsp c{/jk¨5mcZ¤-c/w{en ~ nY{/p c ~ jswpjsl5c/wRt5rGl5w'mknYjswwcet:pvcet5wc ~ l5cmknd c/p a r y c'c/wp³v ~ c/wl5c
rGv5pjkdVnYmscZ¤
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} rGl ~ ªænY{/jsmsjspc ~ mon {/rGdVv ~5c a cet5wjsrGt y l msc/{/pcel ~ ¬ y cel5| y jonq ~ nZdVd_c/w'wxlvv5m cedcet:pxnYj ~ c/wwrGt:p y rGtt c/w
vrGl ~ { a nYl5c'c/|GcedVv5mscZ¤¥§¢rG¨5c/{/pjºª y lv ~ cedjsc ~ y jknY ~ nZdQdcRc/w©p y cd_rGtZp ~ c ~ mkn{/rGt:²Zc ~ :cet5{/c y lQª ~ rGt:pe¤
¥cOt5r5dO¨ ~ c y c_vrZjktZp©w³v ~ r5vrZw c/w	" ~ c/wxv¤jkt5w c ~5c/w,$c/wpRdr5tZp ~5ccetª­rGt5{/pjsrGt y l¸t5rGd¨ ~ c y §¢jsp c ~ nYpjsrGt5we¬c/p
mkn{/rGl ~ ¨c y c/{ ~ rZjswwxnZt:pc  & " ~ c/wxv¤  ( $p ~ n y l5jsp${/c/p©pc'{/rGt:²Zc ~ Zcet5{/cZ¤ t5rZpc ~ l5c'msc'ªænYjsp y c'{/rGt:²Zc ~ :c ~~ nZv5j y cedcet:p¹c/wpmkn {/rGt5w c/l5cet5{/c y cImkn v ~ rG{ c y l ~ c y c 		)E 
 .%	­¤$¥c/wL5l ~ c/w SBc/pI¦
drGt:p ~ cet:p	{/mknYj ~ cedcet:p!mkn${/rGt:²Zc ~ :cet5{/c y l³ª ~ rGtZp¦¤ec/{/j5c/wpµlt5c{en ~ nY{/p c ~ jw©pjsl5c y cmkn'd c/p a r y cv ~ r5vrZw c/cy nZt5wVmsc¹{enqw y c/wVrG¨5c/pw y cLt5jswvn ~ lt5cª ~ rGt:pj bc ~ cn¦zGnZt:pVlt5cwcel5msc {/r5dVvrZw7nZtZp©c·{/rGtt5c/|5cZ¤ ` nZt y jsw
l5cmkn LGl ~ c /f dr5tZp ~ cVmkn¹{/r5tZ²Zc ~ Zcet5{/c y l ª ~ rGt:pvr5l ~ ltBr5¨5Ëc/p bn y cel5|B{/rGdVvrZwxnZt:pc/w{/r5tt5c/|Gc/w
ª ~ rGtZp©j bc ~ c/we¤!¥c wc/{/rGt y y jknY ~ nZdQdc dr5tZp ~ cmcIt5rGd¨ ~ c y §®n ~ Ic/pc/w y ldVnYjsmsmonqZcInez5nZtZpVlt5c msrGt5Gl5cel ~
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 { a nYl5cBc/|5cedVv5msc c/wp nYwwr5{/j cBwrGt a jswpr: ~ nZdVd_c y cBlnqmjsp cZ¬Rn¦²8n:tZp¸c/pLn:v ~Òbc/w¸rGv5pjkdjswxnYpjsrGt




wcel5mscmkn ~5cevn ~ pjspjsrGt y c/w c/m cedcet:pw$nez5nZtZplt5c'lnqmjsp c'wxlv c ~ jcel ~ c bn(2c/wpRdrGt:p ~5c/cZ¤TtLt¬msc/w LGl ~ c/w
e¸c/p¹e¸jsmsmol5w©p ~ cet:p·l5c/msl5c/wjsp c ~ nqpjsrGt5w y cmonBd c/p a r y c y nZt5wVmsc{enYw y cm]§ c/|GcedVv5mscG2¸c/p·drGt:p ~ cet:p
m­§ c/²Zr:mol5p©jr5t y lª ~ rGt:p«n:lt5j²:cenZl y cm]§ºne²5jsrGt¤
 ´  	 unYms{el5mc ~ mkn²Gjspc/ww©cOp ac/r ~ jsl5c y cOmknd c/p a r y c ~ c/m bc/²:c_v5mkl5pIr:p y §®ltLc/|Gc ~ {/js{/c y cwpz5mscZ¤
Tt ~ c/²YnZt5{ a cZ¬m­§ c/pxl y c y c/w ~5c/wxl5mspxnYp©wOr5¨5pcetGl5w y rGtt5c lt5c ¨r5tt5c¹j y c/c y c/w·vc ~ ª­r ~ dQnZt5{/c/wnqppc/jktZp©c/w
c,.	c/{/pjs²Zcedcet:pe¤
  # '+!7
TtQ{/rGt5{/mkl5wjsrGt¬mknd c/p a r y cRv ~ rGvrZw c/c3c/w©p«t5ld c ~ jsl5cedcet:pdLn:¨5mcZ¬ ~ n:v5j y cc/p y r5tt5c y c/w$dVnYjsmsmknYZc/w
y cR¨r5tt5c$lnqmjsp cZ¤G¥c/w ~5c/w7l5mp7nYpw-rG¨5pcet5l5w ~ c  bc/pcetZp!¨5jscetVm­§¢r5¨5Ëc/{/p©j®ª cet5rGt5{ ccetjktZp ~ r y l5{/pjsrGt y c${/c ~ nZv:°
vr ~ pe¬{Z§¢c/wpÂ° bn¦° y j ~ cOnYw©wrG{/jsc ~ m­§¢c7±·{enY{/jsp c'c/pRm­§ c/m c/GnZt5{/c y c/wRv ~ rGv ~ j c/p c/w$dVnYp acedVnYpjsl5c/w y §®lt5cOd c/p a r y c
y c'¯'c/mknZltn¦zn¦²Zc/{'mknwp ~ nYp c/Zjsc y cv5mknY{/cedcet:p y lvrZjkt:pRrGv5p©jodQnYmc/p$msc ~ c/wxvc/{/p y cmknª ~ rGt:pj bc ~ cR{en ~ nY{7°
p c ~ jw7nZtZplt5cn:vv ~ rG{ a cª ~ rGt:pxnYmscZ¤G¥c'w©{ acedVn y §®ltdVnYjsmsmscel ~ y c¯'c/mknZltn¦z y nZt5w$msc{enYw y §®ltv ~ rG¨5m bcedcy §®n y nZv5p7nYpjsrGt#"]jw©rZp ~ rGvc%$!n c/p c!jkt:p ~ r y l5jspe¤G¥!§ c/|Gpcet5w©jr5tOn:l5|{enYw y c/wdVnqjmsmknYZc/wnZt5jswrZp ~ rGvc/wt5c y r:jpvnqw
vrZw©c ~ y c y jº±·{el5msp c/wdVnYcel ~ c/we¬ y nZt5w!mkndc/wxl ~ c$r blmknd c/p a r y c ~ cevr:wc$wxl ~ y c/wt5rZpjsrGt5w cet c ~ nYmsjw7nZ¨5msc/w
nZl{enYwnZt5jswrZp ~ rGvcZ¤5¥c/wwcel5msw$vr:jot:pw y c/msjs{enYpw ~ c/wpcet:pm­§¢jkdVv5m cedcetZp7nYpjsrGt y lt5rYzGnZl y c$¯'c/mknZltn¦z y nZt5w
msc'{enYw$nZt5jswrZp ~ r5vcZ¬Zmkn y cLt5jspjsrGtn y c/lnYpc y lVwxlvvr ~ p y c'mkn c/rGd c/p ~ jsc y l y rGdVnqjot5c'c/pmsc ~ cedVnYjsmsmknYZc
n y nZv5p c y cmonw7l ~ ª nq{/c y c{/c y rGdVnqjot5c$vn ~-~ nZvvr ~ p bnmkn{en ~ pc y c3w7v c/{/jML{enYpjsrGt5w y rGtt c/cZ¬ c/pxnZvc3t5rGl5²Zc/msmsc
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